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Di,stlintivo de Profesorado.—Orden do 26 fíe enero de 1950
por la que se concede el Distintivo de Profesorado al
Teniente de .Nervía D. José López Jurado.—Pág. 1158.
Baja».—Orden de 26. de enero de 1950 por la que se
dispone cause baja en la Armada el Tkniente-Alumno
de la Sección de Farmacia del Cilerpcv de Sanidad de
la Armada D. Manuel Aleocer Turé.gano.—Pág..15S.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de wptituct para- Submarinos. Orden de 26 de
enero de 1950 por la que se admite para efectuail el
curso de aptitud para Submarino: al .personal que se
relaciona.—Página 158.
MARINERIA Y TROPA
Cursos.-4:)rden de 20 de enerb de 1950 por la que se
nombra para efectuar el curso de ingreso en el Cuer
po de Suboficiales a los Cabos primeros que se rela
cionan.--Página
Marineros Especialislas.—Orden de 26 de enero de 1950
por la que se nombra Marineros Especialistas de
Maniobra a los Ayudantes Especialistas que se rela
cionan.----1Páginas 158 y 159.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.,-10rden. de A) cle enero de 1950 por la que
(114)one cause basa en dicha OlganizItción el Cabo
primero D. Carlos Reynals Castell.—Kgina 159.
SERVICIO DE PERSONAL
eXTERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 26 de enero de 1,950 por la que se
nombra Profesor Jefe de 1Sección del Instituto y Ob
servatorio de Marina al Capitán de Corbeta de la
Escala Complementaria (S) don Guillermo Rodríguez
_ y Catalán Oeón.—Página 159.
Otra de 26 de enero de 1950 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que -9,2, indican los Oficia
les del Cuerpo de Máquinas que se relacionan.—Pá
gina 1:59.
IlEsSERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 26 de enero de 19511 por la que se
dispone pasen a los destinas que se !ndican los Ofi
ciales de Máquinas de ja Reserva Nt3val Activa que
se relacionan.—Páginas 159 y 160.
Situados.—Orden de 26 de enero de 1950 por la que
se dispone se considere en la situación de "procesa
do" al Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Juan Trías Más.—Página 160.
MAESTRANZA DE 'LA ARMADA
Nornbramientos.-40rden de 26 de enero 4..ie 1150 por la
que se concede el ingreso en la Maestranza de la Ar
mada a los individuos que se relacionan.—Pág. 160.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Nombramiento&—lOrden, del 25 de enero dk, 1'950 por la
que se nombra Ayudántes de Laboratorio del Insti
tuto Español de Oceanografía a D. Edmundo Seco
Serrano y D. Alberto Sítez y Fernández de Toro.—
Página 160.
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JEFATURA D2 INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesoradqg.. Como comprendido
en el punto segundo de !a Orden Ministerial de
26 de diciembre de. 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede e.1 Distintivo de Profesorado cale •en.„el mist-nc)
se especifica al Teniente de- Navío D. jes-é Lóptz
Jurado.




Bajas.—A petición propia, causa :baja kn la Ar
mada, quedando en la situación militar que por su
edad le corresponda, el Teniente-Alumno de la Sec
ción de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada D. Manuel Alcocer Turégano, que había sick)
nombrado por Orden Mitiisterial de 22 de di1/4ciembr.
último (D. O. núm. 291).





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso dc aptitud para Subincrrinos.--Como conti
nuación a la Orden Ministerial de fecha 16 del ac•
tual (D. O. núm. 15), se admite para efectuar el
curso de aptitud 'para Submarinos al personal que
se relaciona:
Suboficiales.
Mecánico segundo D. Máximo Andréu Pérez.—
Del de'structor Churruca.
Marinería.
Cabo primero Artillero Sebastián Menacho Pé
rez.—Del crucero Miguel de Cervantes.






Cursos. Como continuación a las Ordenes Mi
nisteriales de 5 y 16 del actual (DIARIOS OFICIALES
números 8 y 16), respectivamente, se nombra para
?efectuar el curso de ingreso en el .Cuerpo de Sub













Francisco de la Barrera Canosa.
Emilio °laya Moreno.




Marineros Esp,ecialistas. Como continuación a la
Orden Ministerial de 16 del actual (D. O. núm. n),
9C nombra Marineros Especialistas de Maniobra a
los Ayudantes Especialistas que se relacionan:,
José L. Blanco Pereira.
Enrique Carrillo Saltas.
Domingo Domínguez Gómez.
Santiago Diéguez García. ,
Juan Espinosa Pérez.
Manuel Ferreiro Torres.










Antonio Lozada Vila Hilo.























Manuel A. Villamor ,de la Mano.






Bajas.—Por haber abandonado ..los estudios de
Perito Industrial que acreditó al solicitar su ingresó
en la, Sección Naval de la •Milicia Universitaria, causa
baja en dicha Organización 'el Cabo primero D. Car
los Reynals 1Castell, .que servirá con- dicho empleo el
tiempo que le falta- para completar doce meses de
servicio," por aplicación de lo dispuesto !_11. las Ta
blas II anexas al Reglamdato para la fortntación de
las Escalas de 'Complemento de la Armada:,
Al propio tiempo se dispone quede anulada la de
claración de aptitud para Condestable •segUndo de
Complefnento que le fué concedida por Orden Mi
nisterial de 31 de marzo de 1947 (D. O. núm.. 75).
iMadrid, 26 de enero de 195o. •
REGALADO
Excmos. Sres. Almiranté Jeie del Estado Mayor de
la Armada, Capitán 'General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y .de Instrucción.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.-_--Se nombra Profesor Jefe de Sección
del Instituto y Observatorio de 'Marina al ¡Capitán
tcle Corbeta de' la Escala Complementaria (S) donGuillermo Rodríguez y Catalán Oc¿n, que cesa de
Ayudante Mayor del cita Instituto.
Madrid, 26 de enero de 195e.
REGALADO,
Excmos. ,Sres. 'Capitán General del DepartamentoMarítimo de 'Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Insfrucción.
•
Página 150.
Destinos.--Se dispone qur-.; los Oficiales del Cuerpo
de Máquinas que a continuación se rescñan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar el que al fren
te de cada uno,de ellos se indica:
Capitán D. Frawisco Feal Orjales.—Jefe Má
quinas del destructor Alcalá Galiano.—Forzoso a to
dos los efectos.
• Capitán D. Luis Dnbouza Ruiz. — Jefe de Má
quinas del cañonero 214-agallanes. ForzosQ *a todos
los efectos.
'Capitán D. Luis Suso Elorriaga. Jefe de Má
quinas del buque-escuela Virgen de la Caridad, sin
-esar eh el •destino de Profesor de la Escuela de
Mecánicos.—Forzoso sólo a efectos administrativos,
'Capitán D. Tomás Azpeitia Pérez.—Jefe de Má
quinas del minador hIpitor.--Aroluntario. _
Tenient2. D. Juan Fernández S:Abras. — Jefe 4c--'
Máquinas del minador Tritón,—Forzoso a todos los
efectos.
Madrid,.26 de enero de 195o.
-
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de ,Cartagena, El Ferro] del
Caudillo y Cádiz, :Comandante General de la Base
*Naval de Baleares, Inspector General .del Cuerpo •
de Máquinas, Vicealmirante jefe del Servicio de
Pérsdnal y General Jefe' del Servicio de Máquinas.
REGALADO
Reserva Naval.
Destinoi.—Se dispone que los Oficiales de Maqui
nas de la R. N. A. que a continuación se Pescan
cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar el
que al frente de cada uno de ellos se indica:
'Capitán D. Gregorio Llorca L,lorca.—Jefé de Má
quinas del guardacostas Alhucenws.—Forzoso.
Capitán D. Daniel Pérez Alvarez.--Jefe de Má
quinqs del transporte Plutón.—Voluntario.
Teniente D. Lorenzo Pereyra Cabrera.—Jefe de
Máquinas del guardacostas Tetuán.—Voluntaric.
TeDiente D. José 'María Deus Rey.—Jefe de Má
quinas del R. A.-1.—Volántario.
Teniente D. Juan Pujol Felany.—Jcfe de Máqui
nas del R. R.-20.--Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Teniente D. (Manuel 'Garrido García.—Jefe
Máquinas del guardacostas Alcázar.—Forzoso sélo
efectos administrativos.
Teniente D. Francisco 'San Antonio Roig. Jefede Máquinas del cañonero Canalejas.—Forzoso a ta
de
dos los efectos.
Teniente D. Mariano GaTia .Uzurriaga. Jef( de
Máquinas 1 del guardacostas Xauen. Forzoso sólo a
efectos .administrativos.
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Teniente D. Vicente Briz Pérez.-- Jefe die Máqui
nas del A.-i.—Forzoso sólo .a efectos administrativas.
Madrid, 26 de enero de 1950. REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Gen?rales de 1.os ¡Departa
mentos Marítimos de Cartage.na, El Ferrol d?.1Caudillo y Cádiz, Comandante 'General de la Base
Naval de Baleares, Inspector General del Cuerpode :Máquinas, Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe del Servida de Máquinas.
Situaciones. Se dispone se considere Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Juan Trías
Más en la situación de "procesado'', en la Base Na
val de Baleares, desde el día 28 de noviembre del año
último.
e
Madrid, 26 de 'enero de 1950. REGALADO
Excmos. Sres. Comandante Gen.ei-al de la Base. Na
val ele Baldares, Vicealmirante' Jefe del Servicio
de Personal, Ministro Togado jefe de la Sección
de justicia v General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Maestranza de la Armada.
Nombramientos. Como resultado del 'examen
concurso -convocado por .las Ordenes Mmisteriales
de 29 de octubre y 3 de noviembre de 1949 (DTARIo.;
OFICIALES números 245 y 249, respectivamente), se
dispone el ingreso en la Maestranza de la Armada
de los individuos 'que. se relacionan a continuación,
con expresión de las categorías y oficios que se les
confieren a cada uno de cllos, los cuales quedarán
destinados en la jurisdicción Central de Marina :
Operario de segunda (Albañil).
Paisanó.--Miguel Jordán García.
Operario dr segunda (Electricista).
Paisano.—José Parrado Fernández.
Paisano.—Luis Romo Montes.
Operario de segunda (M inervis ta).
Paisano.—Mariano Hernán Espinosa.
Obrero de segurda (Sastre).
Paisano.—joaquín García Payá.
Obrero de .segunda (Telefonista).
Contratado por Orden Ministerial.--Antonio Ba;--
bcrá Gómez.
. Contratado por Orden
Mrente allou.
•
Contratado por Orden Ministerial.
Palazón Reca.
. Contratado por Orden Ministerial.—Luciano
do hiera.
Contratado por Orden Minister:al. José 11,arti
luz Garnilla.
La antigüedad que se les confiere en la Mae _
tranza de la Armada es la de 28 de diciembre del
ario 1949 y efectos administrativos a partir de la
revista de primero del actual.
Madrid, 26 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción




Nombramien,tos. — 1De conformidad con la pro
puesta :elevada por la Dirección General del Insti
tuto Español de 'Oceanografía, de acuerdo con la ,del
Tribunal encargado de juzgar los ejercicios de opo
sición a plazas de Ayudantes de Laboratorio de di
cho Instituto, que fueron convocadas por Orden Mi
nisterial de II de octubre de 1949 (D. O. núm. 233),
este Ministerio' ha resuelto nombrar Ayudantes de
Laboratorio del Instituto Español de ¡Oceanografía,
Sección de Física, en virtud de oposición y con el
sueldo anual de nueve mil seiscientas_ pesetas (9.600)
que para dichas plazas señala el vigente presilpueste
de este Ministerio, a las señores D. Edmundo Seco
Serrano y D. Alberto Sáez y Fernández de Toro,
los cuales quedan destinados en los Laboratorios
Centrales del repetido Instituto..
'Madrid, 25 de enero de 1930.
REGALADO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español (I.-
Ocelanografía.—JSres.
LaliPRENTA DEL MINIBTKRIO PIIlkibiLITA
